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故 島恭 彦 名 誉 教授 遺影 お よ び略 歴
金 融 的 ヒエ ラ ル キー と過 剰 金 融 …… ・… … … … … 本 山
寡 占市 場 にお け る組 合化 の効 果:
産 業 別VS企 業 別 組 合 … … … ・… … … ・・… …・… ・石 黒
中小 企 業 の存 立 ・成 長 と研 究 開発 … … … … …… ・蘇
芸 術 支援 政 策 の財 政 問 題(1)… ・… ・・… … ・・… ・・金 武
追 憶 文
島 恭彦 先 生 の業 績 を偲 ぶ ・… …… … … … … … … … 宮 本
弔 辞 ・… … … … … … ・… … … ・… … ・… ・…… ・… …… ・廣 田















廣 田 司 朗
?
9月28日の夕刻,同 僚の横田茂さんから先生御他界の連絡をうけました。二日前にお








去りましたが,数 多 くの門下生の方々は,現在,学 界は申すに及ばず,社 会のさまざま















私 た ち をお 見守 り下 さ い ます よ うお 願 い 申 し上 げ ま して,お 別 れ の言 葉 と致 した い と存
じます 。 ・
